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1 中国 1.192 アメリカ合衆国 7.107 アメリカ合衆国 14.204
2 インド 916 中国 4.058 世界上位 50都市 9.564
3 世界上位 50都市 500 世界上位 50都市 2.606 C40 8.781
4 C40 393 C40 2.364 中国 7.903
5 アメリカ合衆国 301 ロシア 2.193 日本 4.354
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